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Resumen: Social-Univ 2.0 es una aplicacio´n web que monitoriza el ecosistema digi-
tal de universidades con presencia en redes sociales y, ma´s concretamente, se centra
en analizar el entorno de la Universidad de Alicante. Usa las tecnolog´ıas del lengua-
je humano para extraer meta-datos sobre comentarios en Twitter para representar
perfiles de actores sociales, as´ı como su relacio´n social en un per´ıodo de tiempo. Esta
aplicacio´n, en su primera versio´n: facilita tanto el estudio de interacciones sociales
y sus matices, como el ana´lisis de grupos sociales y sus comportamientos; identifica
a actores sociales relevantes e influyentes, as´ı como los temas comunes en determi-
nados grupos sociales; y favorece la medicio´n del impacto de campan˜as y eventos.
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Abstract: Social-Univ 2.0 is a web application that monitors the university digital
ecosystem in social networks and, specifically, it focuses on analysing the University
of Alicante environment. It uses human language technologies to extract meta-data
from tweets and represents actors’ profiles, as well as their social relations in a time
period. This application, in its first version: eases the study of social interactions and
its nuances, as well as the analysis of social groups and their behaviour; identifies
relevant and influential social actors as well as common topics in groups; and helps
to measure impacts from campaigns and events.
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1 Introduccio´n
Millones de personas de todo el mundo parti-
cipan en las redes sociales. Las interacciones
de los usuarios ya no pasan u´nicamente por
consumir informacio´n, si no que tambie´n ex-
presan su opinio´n sobre dicha informacio´n. Si
analizamos Twitter, una de las redes socia-
les ma´s conocidas, observamos que dispone
de ma´s de 344 millones de usuarios activos1,
que generan 500 millones de tweets al d´ıa2.
Existen infraestructuras anal´ıticas, como
Atribus3 o SumAll4, que automa´ticamente
recuperan y procesan informacio´n de las re-
des sociales para ser analizada por usuarios.
Sin embargo, si nos enfocamos en las univer-
sidades, a d´ıa de hoy, no encontramos infra-
estructuras que analicen el impacto que es-
1https://bit.ly/1pIwiJ8 (Marzo 2019)
2https://bit.ly/1pJzREY (Marzo 2019)
3http://www.atribus.com (Febrero 2019)
4https://sumall.com (Febrero 2019)
tas tienen en las redes sociales. Por tanto,
si desea´ramos identificar los roles de todos
aquellos actores y eventos que pudieran in-
cidir en la reputacio´n de una universidad a
nivel social y global, necesitar´ıamos hacerlo
de forma (semi-)manual y emplear para ello
cuantiosos recursos, humanos y temporales.
Ante la falta de tecnolog´ıas que resuel-
van esta problema´tica, la herramienta Social-
Univ 2.0 tiene como objetivo principal el uso
de Tecnolog´ıas del Lenguaje Humano (TLH)
para extraer comentarios de las redes socia-
les, as´ı como sus meta-datos, y representar
tanto perfiles de actores sociales (empresas,
instituciones, personas, etc.) como la relacio´n
social que existe entre ellos y una universidad
en un determinado per´ıodo de tiempo.
2 Descripcio´n del Sistema
Social-Univ 2.0 analiza comentarios de la red
social Twitter y relaciona actores median-
te los mensajes en los que intervienen. Pa-
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ra iniciar el estudio social, el sistema requie-
re a un actor de partida (i.e. una universi-
dad) que se debe proporcionar segu´n la forma
auto´ctona de identificador en redes sociales
(ej. @UA Universidad) o nombre (ej. Univer-
sidad de Alicante).
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Figura 1: Arquitectura de Social-Univ 2.0
La Figura 1 muestra como Social-Univ 2.0
se divide en dos capas. Por un lado, la capa
lo´gica, detallada en la Seccio´n 2.1, se encarga
de descargar comentarios de Twitter y anali-
zarlos sema´nticamente para valorar las dife-
rentes posturas que cada actor tiene respecto
a otros, as´ı como su influencia en el entorno
digital-social. Por otro lado, la capa de pre-
sentacio´n, detallada en la Seccio´n 2.2, mues-
tra al usuario la informacio´n social analizada
mediante grafos, perfiles y nubes de palabras
en una interfaz que permite filtrar el ana´lisis
por periodos inferiores a 6 meses.
2.1 Capa de lo´gica de la aplicacio´n
Esta capa hace uso de las TLH y, como puede
verse en la Figura 1, se divide en dos mo´dulos:
El mo´dulo Recuperacio´n y extrac-
cio´n de informacio´n se encarga de descar-
gar el contenido generado por el usuario en
Twitter, en ingle´s y espan˜ol, que mencione a
la universidad a estudiar. Este proceso se rea-
liza reutilizando la plataforma Social Analy-
tics (Ferna´ndez et al., 2017) que permite re-
cuperar el contenido de la Web 2.0 y extraer
meta-datos sobre cualquier entidad digital.
El mo´dulo Miner´ıa y procesamiento
de texto analiza el contenido generado por
el usuario para determinar: (i) Cua´les son
los te´rminos relevantes y contabilizarlos con
te´cnicas de clusterizacio´n usando el algoritmo
Lingo, con los para´metros por defecto, de la
herramienta Carrot25 (Stefanowski y Weiss,
2003). (ii) Cua´l es la geolocalizacio´n de con-
tenido y del autor, buscando la poblacio´n de
origen de los usuarios en la base de datos de
Geonames6, de forma similar a Ferna´ndez et
al. (2017). Y (iii) si es una opinio´n, cua´l es su
polaridad, basa´ndonos en la aproximacio´n de
Ferna´ndez, Go´mez, y Mart´ınez-Barco (2014)
y Ferna´ndez et al. (2017). Esto u´ltimo es cla-
ve para valorar las diferentes posturas (va-
loracio´n, opinio´n, etc.) que cada actor tiene
de otros y su influencia en un entorno social
digital. Finalmente, se obtienen modelos de
representacio´n de perfiles de actores sociales
y su relacio´n en un per´ıodo de tiempo.
2.2 Capa de presentacio´n
Esta capa genera un informe mediante
HTML, PHP y Javascript que visualiza el
ana´lisis de la capa lo´gica (Seccio´n 2.1) de un
modo u´til y sencillo para ser interpretado por
usuarios finales (gestores universitarios). El
informe contiene:
1. Selector de fechas para analizar periodos
de tiempo (d´ıa, semana o mes).
2. Nube de palabras relevantes clusteriza-
das que se muestra con D3-Cloud7.
3. Grafos sociales y conjuntos, donde se re-
presentan los actores sociales y sus rela-
ciones mediante la herramienta Vis8. Las
relaciones se establecen a trave´s de los
mensajes recuperados, que se clasifican
y ponderan como positivas o negativas
segu´n el contenido del mensaje.
4. Perfil de cada actor con: descripcio´n,
geolocalizacio´n, pa´ginas web relaciona-
das, nu´mero de seguidores en Twitter
(de su API pu´blica9) y reputacio´n social
en una escala de 1 a 10 para el periodo
seleccionado.
3 Caso de Estudio: Universidad
de Alicante
Una vez elegida la universidad a monitori-
zar, comienza a realizarse el seguimiento en
5https://project.carrot2.org (Marzo 2019)
6https://www.geonames.org/ (Marzo 2019)
7https://github.com/jasondavies/d3-cloud
(Marzo 2019)
8https://github.com/almende/vis (Marzo
2019)
9https://developer.twitter.com (Marzo 2019)
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(a) Grafo y nubes de palabras de la semana 10 al 17 de marzo de 2019
(b) Grafo, nubes de palabras de la semana 4 al 10 de marzo de 2019
Figura 2: Ejemplo anonimizado que ilustra el funcionamiento de SocialUniv 2.0
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Figura 3: Perfil de la Universidad de Alicante
las redes sociales. En este caso, se ha creado
una instancia de la aplicacio´n para la Uni-
versidad de Alicante10(UA). A medida que
se van encontrando diferentes publicaciones
mencionando a la UA, se genera una nube de
palabras que recoge la forma de expresarse
de los actores involucrados durante un perio-
do de tiempo. Por ejemplo, en la Figura 2a
vemos que, del 4 al 10 de marzo de 2019, el
“Semanario Internacional de Jo´venes Inves-
tigadores” recibio´ atencio´n los d´ıas previos
a su celebracio´n (2 de abril de 2019). Otro
ejemplo, durante el periodo 11 al 17 de mar-
zo de 2019, lo encontramos en la Figura 2b y
vemos que se produjo el “congreso Can Ro-
bots Invent and Create”, organizado por la
Facultad de Derecho de la UA, del 14 al 15
de marzo.
Tambie´n se construye un grafo social que
relaciona a los actores relevantes en un lap-
so de tiempo. Continuando con la Figura 2b,
se observa como se produce una influencia
positiva (flecha verde) con todos los actores
sociales que interactu´an con la UA; o como
el Equipo de fu´tbol sala femenino de la UA
(usuario UF) tiene tanto influencias negativas
(flechas rojas) con 2 usuarios, como positivas
con 3, como se aprecia en la Figura 2a. Por
u´ltimo, si hacemos clic sobre un actor del gra-
fo, accedemos a su perfil. La Figura 3 muestra
el perfil de la UA con 97.2 mil seguidores y
una reputacio´n de 8.5 sobre 10.
Todo ello permite analizar a la UA, a sus
o´rganos, y cualquier otro actor que interactue´
con ella. Adema´s, posibilita observar la evo-
lucio´n social digital de la UA para que, como
actores sociales o representantes de dicha en-
tidad, consigamos visualizar grafos cada vez
ma´s poblados (i.e. ma´s actores debaten so-
10https://www.ua.es/ (Marzo 2019)
bre la UA) y donde el color dominante sea el
verde (i.e. mejor reputacio´n social).
4 Conclusiones
Hemos presentado la primera versio´n de
Social-Univ 2.0, una herramienta que extrae
comentarios de la red social Twitter sobre
una universidad y sus meta-datos. Con es-
ta tecnolog´ıa, hemos estudiado el entorno so-
cial de la UA y las entidades sociales digitales
con las que se relaciona. Mediante el grafo so-
cial generado por SocialUniv, hemos analiza-
do las interacciones sociales entre grupos de
usuarios y sus comportamientos en diferentes
momentos o detectado a los actores sociales
relevantes e influyentes. Adema´s, la nube de
palabras nos ha permitido identificar la ex-
presio´n social en los comentarios analizados.
Por u´ltimo, el perfil ha permitido caracterizar
al actor principal de este estudio, la UA.
El pro´ximo paso es evaluar extr´ınsecamen-
te Social-Univ 2.0 para medir su utilidad co-
mo un todo. En un futuro, podr´ıa adaptarse a
otras redes sociales, a aplicaciones mo´viles y
al campus virtual de universidades espan˜olas.
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